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PERISTIWA bayi dibuang di dalam tong
sampah dan sebagainya semakin hari kian
bertambah Pembunuhan bayi dalam bentuk
begini amat menyayatkan hati
Kes pembuangan bayi yang berlaku dalam
negara ini masa kini menunjukkan bahawa
kes keruntuhan moral dalam kalangan re
maja semakin hari kian menular
Faktor yang menyebabkan remaja me
ngandung di luar nikah dan pembuangan
bayi perlu dikaji supaya peristiwa begini
tidak menjadi lumrah kehidupan remaja di
negara ini terutama mereka yang beragama
Islam
Remaja terutamanya dalam umur belasan
tahun merupakan orang yang paling cetek
akal pemikiran di mana hati dan pemikiran
mereka sentiasa dialun oleh unsur unsur yang
boleh membara hawa nafsu
Cinta yang berunsurkan hawa nafsu sering
mengheret anak anak gadis mengorbankan
maruah dan kehormatan diri demi kasih
mereka terhadap jejaka idaman
Ibu bapa yang mengetahui anak anak gadis
mereka mengandung sepatutnya perlu ber
jumpa dengan ibu bapa pasangan anak me
reka supaya anak yang akan dilahirkan akan
dipertanggungjawabkan oleh kedua dua pi
hak
Jika ibu bapa lelaki enggan bekerjasama
dalam perkara ini ibu bapa gadis tersebut
berhak membuat aduan kepada pihak polis
Selain itu kerajaan perlu menggariskan
perundangan yang ketat berkaitan dengan
keengganan ibu bapa lelaki menerima tang
gung jawab terhadap bayi yang dilahirkan di
luar nikah
Kelahiran bayi di luar nikah adaiah akibat
perbuatan sumbang anak lelaki mereka yang
mana ia memberi kesan yang paling negatif
terhadap anak gadis yang hamil akibat ke
terlanjuran dalam percintaan
Ini adaiah satu cara untuk menghindarkan
perbuatan pembuangan bayi secara berle
luasa
Ibu bapa remaja perlu dipertanggungja
wabkan dalam kes pembuangan bayi kerana
bayi yang dilahirkan itu adaiah cucu mereka
Keterlanjuran anak anak dalam percintaan
sehingga mengakibatkan kelahiran anak luar
nikah perlu diterima oleh mereka walaupun
terlalu aib dalam pandangan agama dan
masyarakat
Jika bayi yang dilahirkan itu dibuang atau
dibunuh maka remaja tersebut terlibat dalam
dua kategori dosa besar iaitu melakukan
hubungan seks di luar nikah danmembunuh
Membunuh bayi sama ada yang dilahirkan
melalui perkahwinan atau secara haram ada
iah satu perbuatan jenayah kerana ia ber
kaitan dengan pembunuhan roh atau jiwa
Pada zaman jahiliah anak anak perem
puan dibunuh kerana budaya dan tradisi
masyarakat jahiliah beranggapan bahawa
anak perempuan boleh memberi aib kepada
ibu bapa
Allah SWT secara tegas mencegah mereka
daripada membunuh anak anak perempuan
dengan menjelaskan perkara ini di dalam
al Quran surah 81 al Takwir ayat 7 9 dengan
maksudnya Dan apabila roh roh dipertemu
kan dengan tubuh di hari akhirat Dan apabila
bayi bayi perempuanyang dikuburkan hidup hi
dup ditarya Kerana dosa apakah dia dibunuh
Ayat ini menjelaskan bahwa bayi bayi yang
dibunuh akan mendapat pembelaan pada
hari akhirat di mana ibu bapa mereka akan
dipersoalkan oleh Allah dan dihukum
Keterlanjuran anak anak dalam percintaan
sehingga melahirkan anak di luar nikah perlu
ditangani secara hormat di mana bayi yang
dilahirkan itu diserahkan kepada rumah ke
bajikan atau dipelihara secara baik
Ibu bapa dan masyarakat perlu menerima
hakikat bahawa dalam suasana dan keadaan
negara yang terlalu terdedah kepada gejala
maksiat dan hawa nafsu ia menyukarkan ibu
bapa untuk mendidik atau mengawal
anak anak
Justeru masyarakat keseluruhannya perlu
bekerjasama memainkan peranan mencegah
sebarang gejala kemungkaran yang boleh
menghancurkan akhlak dan jiwa remaja
Sikap mencemuh dan kutukan terhadap
remaja yang terlanjur bukan sahaja boleh
menyebabkan gadis dan ibu bapanya men
dapat tekanan jiwa malah ia juga boleh
mendorong gadis terbabit membuang atau
membunuh bayi
Perlu ditegaskan bahawa perkara perkara
yang boleh mendorong kepada dosa besar
wajib dicegah oleh keseluruhan masyarakat
Islam kerana konsep hidup umat Islam ada
iah bekerjasama dalam menyeru kebaikan
dan mencegah kemungkaran Masyarakat
perlu menunjukkan sikap bertanggungjawab
dan bekerjasama dalam mengawal dan men
didik remaja di kawasan mereka
Jika didapati anak gadis di kawasan ke
jiranan mereka mengandung di luar nikah
mereka sepatutnya bekerjasama dengan ke
luarga gadis terbabit menyelesaikan perma
salahan itu
Perkara berkaitan dengan dosa besar amat
sukar untuk dielakkan oleh remaja belasan
tahun Oleh itu masyarakat perlu memain
kan peranan mencegah dan mengawal
anak anak
Ibu bapa juga perlu memberi hak kepada
jiran dan guru menegur dan menasihati
anak anak jika didapati tingkah laku
anak anak mereka boleh mendorong kepada
kegiatan maksiat dan dosa besar
Struktur sosial umat Islam dalam bentuk
kolektif kerjasama perlu disemarakkan kem
bali supaya setiap remaja dan kanak kanak
dapat dibendung daripada gejala dosa besar
dan pembuangan bayi
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Kerajaanjuga perlu mengenakan hukuman
yang berat terhadap individu yang mem
bunuh dan membuang bayi Peranan ibu
bapa dan guru amat penting bagi memberi
kesedaran kepada remaja pengertian menge
nai cinta kebahagiaan dan hakikat kehi
dupan
Melalui kesedaran begini remaja mampu
mengawal diri mereka daripada terjebak da
lam kancah maksiat dan dosa besar seperti
membuang dan membunuh bayi
Bekerjasamalah dalam membanteras gejala
yang boleh mendorong remaja terjebak ke
dalam kancah maksiat semoga fenomena
membuang dan membunuh bayi dapat di
hentikan
PENULIS ialah pensyarah dijabatan Usuluddin
dan Perbandingan Agama Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia
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